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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI KESELAMATAN KERJA CONFINED SPACE DI PT 
PETROKIMIA GRESIK JAWA TIMUR 
 
Dinda Aruma Melati 
1
, Siti Rachmawati 
2
 
 
Latar Belakang : Bekerja di dalam confined space mempunyai risiko terhadap 
keselamatan dan kesehatan pekerja di dalamnya, sehingga diperlukan upaya 
pencegahan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui implementasi keselamatan kerja confined space di perusahaan. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan 
pelaksanaan keselamatan kerja di ruang terbatas (confined space) PT Petrokimia 
Gresik. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.  
 
Hasil : Implementasi keselamatan kerja confined space meliputi pelaksanaan 
penilaian bahaya dan pengendalian . Penilaian bahaya terlebih dahulu dilakukan 
sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat. Pengendalian meliputi 
prosedur masuk confined space, kontrol engineering, dan kontrol praktek kerja. 
 
Simpulan : Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja confined space di PT 
Petrokimia Gresik yang meliputi penilaian bahaya dan pengendalian belum 
sepenuhnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penetapan 
Nilai Ambang Batas gas CO dan H2S belum sesuai dengan Permenakertrans RI 
No. Per. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor 
Kimia di Tempat Kerja, dan belum memberikan pelatihan confined space kepada 
pekerja, serta belum menggunakan safety permit khusus untuk pekerjaan di 
confined space. 
 
Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Confined Space 
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ABSTRACT 
 
IMPLEMENTATION OF CONFINED SPACE WORK SAFETY IN PT 
PETROKIMIA GRESIK JAWA TIMUR 
 
Dinda Aruma Melati 
1
, Siti Rachmawati 
2
 
 
Background : Working in confined space has a risk to the safety and health of 
workers in it, that prevention efforts are needed to avoid accidents. The purpose of 
this study was to find out the implementation of confined space work safety in the 
company. 
 
Methods :this study used descriptive methods to describe the implementation of 
confined space work safety in PT Petrokimia Gresik. Data was collected trough 
observation and interviews. 
 
Result : implementation of confined space work safety includes the 
implementation of hazard assessment and control. Hazard assessment carried out 
in advance so it can be assessed and performed appropriate controls. Controls 
includes entry procedures, engineering control, and control of work practices. 
 
Conclusion : implementation of confined space work safety in PT Petrokimia 
Gresik which includes hazard assessment and control has not been fully in 
accordance with the applicable regulation. This is becaused the determination of 
CO and H2S treshold value was not in accordance with the Permenakertrans RI 
No. Per. 13/MEN/X/2011 about Treshold Value of Physical Factors and Chemical 
Factors in Workplace, and has not provided any training to workers about 
confined space, and has not yet used specific safety permit for confined space. 
 
Keywords : Occupational Safety, Confined Space 
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